








ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Аннотация. Рассматриваются вопросы становления молодого 
преподавателя, прибывшего в военный учебный центр для обучения 
студентов. Трудности, с которыми сталкивается офицер в начале сво-
ей педагогической деятельности. Выделяются три этапа становления 
молодого преподавателя в военном учебном центре.
Ключевые слова: начинающий преподаватель, трудности препо-
давателя, педагогическое мастерство.
В военные учебные центры в основном направляются войско-
вые офицеры, которые не занимались раньше профессиональной 
педагогической деятельностью. Попадая в военные центры, им 
приходится сталкиваться с непредвиденными трудностями. В свя-
зи с ответственностью и сложностью задач подготовки военных 
и отличающимися условиями работы, необходимостью освоения 
и грамотного использования учебно-материальной базы, к военному 
преподавателю предъявляются высокие требования. Эти испытания 
основываются в основном на недостаточной психолого-педагогиче-
ской подготовке офицеров. Новые преподаватели проводят занятия 
зачастую на невысоком методическом уровне, им не удается выде-
лить главное в преподаваемом материале, сложно также учитывать 
фактор времени. Чувствуют себя неуверенно и скованно перед сту-
денческой аудиторией, им трудно установить контакт с ней, боятся 
активности студентов и задаваемых ими вопросов.
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Методика проведения занятия, манера поведения, способ изло-
жения информации далеки от должной. Речь недостаточно грамот-
ная, однообразная и бедная. Они ведут свое занятие следуя строго 
по конспекту, сильно волнуются и зачастую теряются в обычных 
педагогических ситуациях. При посещении занятия другими офи-
церами, в частности начальниками, волнение только усиливаются.
Начинающие преподаватели недооценивают воспитательные 
задачи военной подготовки и неспособны их решать. В их работе 
наблюдаются две крайности —  перенесение войсковой практики 
воспитательной и педагогической работы в условия высшего учеб-
ного заведения или же, наоборот, отход от войсковых требований 
[1, с. 35].
С нашей точки зрения, процесс становления преподавателя 
в военном учебной центре можно разделить на три этапа.
Первый этап, самый трудный и ответственный для начинающего 
преподавателя, касается обычно первого учебного года (иногда двух 
лет) его работы. За это время преподаватель привыкает к студенче-
ской аудитории, получает навыки и способности в педагогической 
деятельности. Он также осваивается с непривычными условиями 
работы, узнает структуру учебного и воспитательного процессов 
в военно-учебном центре, задачи, взаимосвязь и содержание всех 
его элементов. Подготовка и проведение занятий является одной 
из наиболее трудных задач, занимающих время и поглощающая его 
силы. В этот период преподавателю необходима поддержка, помощь 
и ободрение. Целесообразно на первом этапе прикрепить к моло-
дому преподавателю одного-двух более опытных коллег, чтобы они 
оказывали помощь в подготовке занятий, их материального обеспе-
чения, составлении план-конспекта. Также желательно расписание 
составлять так, чтобы начинающий преподаватель за несколько 
дней до своего занятия мог посетить занятие одного из старших 
преподавателей [2, с. 123–125].
Во втором этапе выделяем примерно 3–5 лет работы преподава-
теля. В течение этого периода преподаватель приобретает и аккуму-
лирует педагогические знания, навыки, развивает свои педагогиче-
ские способности. Естественность и легкость в проведении любых 
занятий приходят по мере освоения педагогической техникой. Также 
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происходит осмысливание своего преподавательского опыта. Уходит 
стремление подражать более опытным преподавателям, появляется 
свой индивидуальный педагогический «почерк». Основным спо-
собом овладения педагогическим мастерством является упорная 
и самостоятельная работа, происходящая на фоне его преподава-
тельской практики [2, с. 126].
Третий этап можно охарактеризовать как окончательное ста-
новление педагогической зрелости преподавателя и дальнейшего 
укрепления его авторитета. Теперь он мастер своего дела, опытный 
педагог, который умело формирует личностные качества курсантов — 
будущих офицеров, обогащает своей деятельностью учебно-воспи-
тательный процесс, принимает активное участие в его оптимизации. 
Сопутствует этому и его служебный рост, он уже способен выполнять 
руководящие функции в педагогическом коллективе. Но даже и такой, 
уже опытный преподаватель должен целеустремленно и настойчиво 
повышать свою педагогическую культуру [2, с. 127–128].
Самообразование является основным средством формирова-
ния преподавательского мастерства педагога на всех этапах его 
деятельности. Систематическая и упорная самостоятельная работа 
по овладению педагогическими знаниями, умениями и навыками 
и их безостановочному совершенствованию.
Самообразование преподавателя основывается на развитии 
своей психолого-педагогической эрудиции, т. е. в самостоятельном 
приобретении психолого-педагогических знаний. Достигается это 
комплексным подходом к воспитанию и обучению, грамотным ис-
пользованием технических средств. Но главным образом изучением 
литературы по основам педагогики и психологии. Только благодаря 
сознательным самостоятельным усилиям преподаватель может раз-
вить такие педагогические способности, как педагогическое воо-
бражение, такт, наблюдательность. Для этого ему необходимо знать 
индивидуальные черты студентов, наблюдать их настроение и пове-
дение, уровень усвоения учебного материала, анализировать, как они 
реагируют на применяемые воспитательные методы. На основе этих 
данных педагог должен предусматривать итоги своей работы и прино-
сить в нее нужные изменения, налаживать оптимальные отношения 
со студентами, которые будут побуждать их к учебной и творческой 
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активности и способствовать к решению учебных и воспитательных 
задач. Особенно важно для военного преподавателя уметь сдерживать 
себя, управлять своими эмоциями и поведением, так как это основа 
для формирования педагогического такта [3, с. 58–62].
Культура речи преподавателя является основой его педагоги-
ческого мастерства. Речь преподавателя должна быть грамотной. 
Безграмотные выражения и фразы, неверные ударения замечаются 
студентами и вызывают у них иронию по отношению к преподавате-
лю, замечания и смешки. Безграмотность способствует понижению 
авторитета педагога перед обучающимися. Студенты чувствительны 
и к пусторечью, шаблонным выражениям, общим фразам, к повто-
рению банальных истин [4, с. 93–94].
Для начинающего педагога полезны посещения лекций опытных 
преподавателей. На них преподаватель может научиться умению за-
хватывать, привлекать и удерживать внимание аудитории, управлять 
и следить за ее настроением, активировать мыслительную и твор-
ческую деятельность. Во время подготовки занятия начинающему 
педагогу целесообразно отработать и записать полный текст речи, 
отметить то, на чем нужно акцентировать внимание студентов, про-
думать список возможных вопросов. Также необходимо несколько 
раз повторить свою речь, сначала наедине, а потом на публику, от-
рабатывая ее выразительность, естественность, навыки владения 
интонацией, темпом, мимикой. Помощь преподавателю взглянуть 
на себя со стороны может оказать самозапись видео с критическим 
прослушиванием после и внесением изменений в свою речь.
Педагогически обоснованное и эффективное использование 
технических средств обучения требует от педагогов значительной 
предварительной работы методического характера, объем которой 
может перекрывать ту экономию сил, которую хотел получить пре-
подаватель на занятиях при использовании технических средств.
В практике военных учебных центров вполне успешно применя-
ются разные формы учебно-методической работы: заседания отдела, 
заседания предметно-методических комиссий, учебно-методические 
сборы, проведение инструкторско-методических, открытых и показ-
ных занятий, взаимное и совместное посещение занятий, создание 
учебно-методических документов (тематические планы, учебные 
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задачи, методические разработки, лекции и т. д.), их обсуждение 
и рецензирование.
Научно-методическая работа является наивысшим видом мето-
дической работы, которая содержит в себе вопросы продумывания 
и улучшения программ военной подготовки по заданным профи-
лям, постановку преподавательских экспериментов и исследований 
и изучение их результатов, внедрение новейших методов и форм 
обучения, разработку личных методик преподавания определенных 
дисциплин, написания фундаментальных учебников и пособий, опти-
мизации учебно-воспитательного процесса. В научно-методическую 
работу вовлекаются наиболее высококвалифицированные педагоги 
и преподавательские коллективы. Принятие участия в данной работе 
помогает дальнейшему улучшению преподавательского мастерства.
Содержание и организация видов методической работы в выс-
ших военно-учебных в основном одинаковы и достаточно детально 
изучены в военно-педагогической литературе, так же как и в ди-
рективных документах по продумыванию и проведению военной 
подготовки студентов. Поэтому остановимся лишь на некоторых 
замечаниях по проведению открытых и показных занятий.
Показные занятие проводятся в основном самыми подготовлен-
ными педагогами. Преподавательская деятельность этих педагогов 
зачастую выделяется личными чертами, свойственными данному 
преподавателю. Именно поэтому показные занятия должны сле-
довать конкретной цели в совершенствовании преподавательских 
навыков и показывать различные стороны педагогической техники. 
Например, такими целями могут служить: методы раскрытия и ак-
тивизации у обучаемых научной и познавательной деятельности, 
техника осуществления обратной связи со слушателями, методики 
прививания практических умений и навыков, организация самосто-
ятельной работы студентов, обучение использованию технических 
средств преподавания и т. п. Отсюда следует, что к целям показного 
занятия должны подбираться соответственно подходящие руководи-
тели этих занятий. Как показывает опыт, целенаправленные показ-
ные занятия, имеют гораздо большее наставническое значение, чем 
занятия, которые проводятся с целью «показать, как надо» [1, с. 73].
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Оценка педагогического мастерства, которую преподаватель полу-
чает при проведении открытых занятий и при посещении контроль-
но-инспекционных проверок, имеет огромное значение для педагога. 
Данная оценка является неким индикатором роста преподавательско-
го мастерства педагога за прошедший период времени, а еще помогает 
преподавателю более эффективно составить план дальнейшей рабо-
ты по улучшению педагогического мастерства, верно выбрать пути 
и направления этой работы. Ну а так как эта оценка может оказывать 
на педагога сильное психологическое воздействие, она должна вы-
ставляться объективно. Чтобы выставить оценку педагогу, считаем 
целесообразно рассматривать критерии, приведенные ниже [4, с. 149].
Научно-профессиональный степень занятия. Научность мате-
риала, отклик новейшего состояния дел в указанной области науки 
и техники. Компетентность и эрудированность педагога по теме 
занятия, уверенные знания материала.
Методический уровень учебного занятия. Логическая связь 
с ранее изложенным материалом. Наглядность, доступность и логич-
ность освещения материала. Следование плану проведения занятия. 
Присутствие связи со слушателями. Активизация познавательного 
и творческого участия студентов.
Педагогические черты преподавателя. Рациональность, гра-
мотность, а также выразительность речи педагога. Применение 
ассоциаций, примеров. Умение подчеркнуть главную мысль. Убеди-
тельность выражения материала. Навыки педагога владеть своими 
эмоциями. Педагогическая требовательность и такт преподавателя.
Применение технических средств обучения. Подготовленность 
и наличие ТСО. Методическая эффективность и обоснованность 
их применения. Качество применяемых дидактических материалов 
для ТСО.
Привитие практических навыков и умений студентам. Эффек-
тивность работы на вооружении и технике, проработки командных 
навыков, выполнения нормативов и упражнений. Следование пра-
вилам техники безопасности.
Воинское воспитание. Дисциплина и порядок во время занятия. 
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Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы алгоритма 
поиска неисправностей двигателя внутреннего сгорания без исполь-
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